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lidades destructoras SUhrllll i 1",
Yque cl anuncio de la pi t ?
cam!):1l1u sea :,olallll 0'1 un "
rimellto para a~ustar, dirl () Il
prinH'r término a la 'aYt In
dc los neutl'ales. ~i Ira I 1
prt1p,hito, ('n toun o l" f' el
pavor por medio del CJ1~ -', la
tenido l~xito, al 0lt'1l0S m(¡nll',ll ,-
ncamrnte, en uno de SIIS prillci·
paJes objeli\'os, pOl'qUt' es lo ci 'rlo
qu'~ las pOlencias lleutr:t1t's han
su Spf'nd id o:Su '11 ave::;:3ciúll. al mt,:-
nc.s por ahora,
Pero 110 debemos suponer fltlc
se trate de un el1R'año, En este
asunlO no es IícilO df'jar liada a la
buena suerle; ames bien, nucstro
deber es suponer que !:. aflrrn'i-
cidn de Alcmallia de qUL' puplle
empicar ahol'a 300 submariuos es
probablemente bien flllldailll'nlOl-
da, El arma con que lenl'mos que
contar ahora es el nuevo lipo .Ie
submarinos, de una constr~cción
muchisimo m{ls poderosa, que ha-
cc la guerra, na en las coslas, ~ino
en el allo Océano,
La t:'Jclica de guardar el srcrf'to
lIe tOllo lo que cOllci~rne;, lo~ .rae·
(f,'{'S navales. alimrlltil'io" v P("J-
Ilúmicos lle nup~lra !'itll:JrirJl ha
,H1mclltado la llli'f'l",ihilidarl del
püblicn]re:;;pe('lo'la In r..al l.11 (e
las cnsas. Esle SilClll'jO euiJ j,¡~()
110 se comprende bil'lI i no e) ¡-
brc la ba:)r dcsa:)trll~a lIe quc tit'-
lJel'jamo~ im¡wtfir qUf'-hllc"lro pu-
Llico sepa, no lo que il" rl!('ma es
no sabeo, sino lo qUf 1,11 ~ ~ ,01' In
todos seguramente: ¿Qllé Dlr I rtl-
ZÚIl puede haber par:l f{'ll' 1:\ 1 I
ranl2zgo suspelldier~l " ,;JI Ir
ción sobre el hUllriimi,'IIIO ,'hu-
ques lIler('anle~, que :.1 nnhli
cal' al principio de la ~ 1": !',l~:. 'tlr
qué pl'nhilJj¡j la IHbli¡,a " ... l
total tle l:is pl~rdid,l~ ¡Ji;.r i, , l'J •
nos pprmi¡il'I':l1l Jarno.~ l'U1'1l1 ,}
lIuestra ~iltllH'ifÍll I'X:ll'l.J? ¿E;; ~l.
Ills all'rnalll'S 110 ,o;,lhl':l • ¡, ?
Ellos ",a iJl"r 1 .v ..;upil'rflll I 1/1, ,
efm la prl'l.:i,¡áll d¡, rlll:1 t JI '1.1 J,.
I ldr) !t' qU(' '110111 illl1J1Ii,H. pu
hliclJ ill¡;ll'~ IIn J¡;l :'t,illl J" 11 d'),
cl'r.ycQdo qlH' todo ibOl bil'fl. ~ 'llll¡
rol sc JC3piel'ta de:'tu f'f':dlJ ¡r¡1 hrl'
par'fl descubl'ir qUI' la ludia ..... ilal
110 sr. libra en lii'l'l'<.l,' Sillll f'n t3 1
mar, y qlie lo que nece"it¡,m r)
Son mf¡s hornhrcs pal'a las trilldH'-
ras, sino 'Ill~~ hombrei p3rrl culli-
\'al' cl'l'rales en 1l11('stl'O$ ralllp11'i y
construil' buqlle~ que 1I0S ll'i.ll¡: 11
ras tendencias de la guerra, y que
han enc3uzado ladas nUbtra3 enpr·
~ias en \lna direccir'¡o militar, IIt·-
jaudo 105 ór~anf)s vitales tic IlUP:o;-
Iro sistema comp'elanwllle sin d.-
fensa.
Era hasla hoy casi un crimen pi
hablar del I>cligro submarino, di'l
abaslecimiento de viveres)' de la
locura de privar d~ mano de <Jora
al obrero del camilO 'J :i los asti-
lleros; y basta el arlículo sobre
«Una guerra de muc¡'te por h:\ln-
brel>, que se publicó eu eslas co·
lumnas hace pocas semanas, fué
saludaiJo por fallÍllicos insellsatos
como un truco astuto de «(pacilis-
la) ~Rs que no nos hallamos todos
envuellos, sin excepción, en esla
wan tragedia! bEs qu~ no eSlá
igualmente en juego cuanto l()do~
cSlimamos de valor'
t)urante dos alins, esle periódi-
co se ba esforzado fU demostrar
que la guerra, á medida que se
prolongara, lendria por conse-
cuencia que los asppclos mera-
menle militares dc la gran lucha
se subordinal'Ían poco:i poro al
aspeclo t'collómico Y;I la capaci
dad de re"i:itir de ItI lIaeiúo, D('s-
de la batalla del Jlar/ll' hél ... ido la
Marina briluuica, }' 110 el Ejércilo
de los aliado:i, la que IItI COII.stilui~
do lIue!>trü verdadera arma tic
¿¡laque. Li:I ruuciólI "t.'rdad de Ivs
f'jércilos era ('OIJlCllcr al el1emi~o
en los campos de batalla hasta que
el podel' lIa\'31 de la Gran Brela·
lia hubiera agotado los recursos
del enemigo de lal modo que su
poder ele resistencia en el campo
de b'llalla quedara quebrantado.
Los insensatos de este pais 110
podían ver estu; pero Alemania lo
habia vist,) de ..dc hace mucho, y
bahía vislo tambicn floe la única
probabilidad de victoria no I~Slal);1
en los campos de baralla, sino en
la e~peranza de Jtse~tar un ~(llpe
ral1\ a la Gran B, ('lafla CI1 $11 pro-
pio' elemento, Alcmania hahia
comprendido qUt' !a mucI tr. por
hllnhl'e rra 1'1 \'('!'¡bdt'l'l) ¡H'I¡~l'n
de Illx'i3lefl'il, ) \ ntun('r',~ 3C Prt'-
,,31'6 plJl'a pr'ovocar este p('li~ro
por una cOIHI'al:'H~liea de muerte
pOI' hambl'c Es cvidl'oll~ :que I<¡
l~onleslación a una lellta muel'lc
por hambre de Alcmtlllia ha de
ser un esfuerzo de~cspcr'alit) CIl el
cmpei"1O de J'lgrar la r';ipida muer-
te por hamhre de In~laterra,
Es po::.ibll' qUll _Ylem;¡nia haY:1
ejercitado ya casi ladas sus posibi-
El (Oail)' ~ewl's)) del 3 de Fc-
bren) publica el si:;uiellle Jrticulo;
([.a ~Uf'r"J ha IlrKado i:J su pun°
to culminanl"; y "il' punlo culmi·
nanle cs dini'il quc'''c pr'olongue
mucho, El 1" ":llllallo 'l'r:l lan S"II-
f'illn cc,mo "~!I1fII'ndo. O SOIIW"
nosolros fJlIil'llc'~ furzalllos :'1 Ale
mania ú rendirse ptll' hambre. Ó es
Alemania quien nos venceril a
l1os01ros por el mismo sistcma, Na·
da se ganara y mucho se peligraril
si no se hace ver el resultado en
:iU l:ar:'Jcter mí¡s'de:'lI11do. La ma-
yoría de los erróres qne hemos ca·
melido débcnse ti la ceguera de
hombres que han sido incap3('cs
p:lrll darse cneola de las verdade-
La actualidad
--,---_.~~.~.~---
De$de 1, o de Fdll'el'O h:¡sla la
fecha, de las últimas inrorm:wio-
nrs, los suhrn3rinos alemanes hao
echado a J11QUI,} los siguienles bar·
cos:
RanJera in¡;les<l: Ravensbourne,
Violet, Erronile, Meritwan, We-




11 11 r:Hwoll , Flnridiao, \Varley
Prrb'rillg, DI,tror!. Allonimolls,
Crnvnpoinl, Vl'slra, Zul. ~amhro-
La COlllest~cióll dada a la lIola Ion, P rimorase. Huprrl ~ Turillo.
de los imperios cClllralcs, sobre el Calirornia, Sulv:l)'-P rillcl'. :-,axtI-
comt'rclo marilimo, por Iluestro niflll , 3rilon, Deuollele, Vedamo·
minis'erio de ESlado, la absorbe rp, ~ollinside, Corsican-Princr,
Boyne Caslle, Shamroek y Tllistle
por enlt'rQ, Bandera fl'aIlCI~sa: BcrnaUullf',
Corno es natul'allos comclll3rios Jeunne Frallce, Couroillle, Opht-
que hin seguido a su Iwblicación lic-lvOlllle y Sylvio, Otro, cuyu
han !ido val'1adisirnos, pero se ha nombre no se h:l dado, eotl'c Ar-
dado el caso raro de que ItI ¡lren' cachón y lJayona,
Bílndt'ra rusa: PClIllOt, Mack , Ce·
S3 haya coincidido eu una apre-
rera, Lisolute y Bangpuhling,
ciación. En la que el Gobierno se Bandera italiana: Sanglia, Be.
ha mantellido:en el medio justo sagno,
qtle le impone su situación cspe· Bandera portuguesa: Mioho,
cialisiJllU ante la conflagración en Ralldera belga; Mal'ccHe.
ropea. Sill dbtingos de matices ha BanaCI'iJ lIorurga: lJaclü,. Partia
'd I I-J' b' Iver, ,lIenuland, Bor'I, S;Hlgda,
tenia un ap auso pal'a e ga IOC· " d I \\' I O'" 'r- ~1I e e, IgC, ulll, amara,
le de Romanor.les, pero en e~le ISUllgdale"Reimunda, Kinak, 5al-
aplauso lodos lIran para ca!!a, 1Il- bakoll, SOll~lo y Thor.
terpretando el espirilu de la nota 1 Bandera Sueca: Oravalla.
espaiiola como~ sus inclinaciones llandera danesa: Lurs Kruse.
les diela ,,¡les aconseja, ((Todo es Bal'dera hv~andesa; ,Gamma.
I l · I ,Bandera griega: lIeiJcon,del ca or de crl3la COII que Sl mi· Bandera esp:uiola: BUlrón, Dos
ra,» de :\'tlviemhre, ;\'ueva MOlllalia,
Par¡1 If)~ ejpírillls SI'rCIlO~, para "urva Vizca\'a.
los dl'sap:hiolladu~, para lo- lIet! Balldrl'u n;lrlrallll'l'h'all:l' lIolls-
trales, para llls qUf' dtelld¡~mtls(.Illi· <IlOnit' y (~harlc~ Karhull,
camcnle cl intcrés dc E~par'laJ la BallJera peruana: I..orlon-Ca-
liaD.
Aota nos parece vaga, incolora. Rallu('ra uesconorida: Punla dI'
Inouilla, un «salil' JI'I 1'3 ..0» CCII Tena. Isl.1 de Arl'arn, ~perolla
cualro palabras flue si las miras Saint Lf'ón y otros cuyo lIumbre
IInf UII lado part'cPIl Pllcrg!cas, ,no se ha dado.
~olltunIJt'ntesJ }' si ks da .. \TUI~lias Tot'}l: ill~le~t',¡. :3'l; francese~, 7,
no dieen liada; más. rolaro, cn la rusros, 5; ilalianos, 2j IlOrluguese~,
. . i; befgas. ij norue;ru5, i5; suecos
nota se sientan premisas pero no 1: da.'1eses, i; holandeses
J
1; grie-
se dedtlceo las consecuencias", ~os, 1; eSI)aüoles, JI; americanos,
Es, si" embargo, un acto de 2; peruanos. 1; de balHlera desco-
nueSLro Gobierno, }' en eslas cir· nacida, 5, Total general. 79,
cunst311cias sino rs un obsl:'lClIlo
indudahle para nuestra neutrali-
dad, r('~uierc y debe oLJlener d
apoyo de todos los t':ip<lIioles,
Bom..aJe 6 el"'"
Mie de tree mil pereoltu de tod••
lae oJasel .ooialel. acudieron hOJ ..
oementuio para tomar ,arloe fin el ha·
menaje organisado en memoria del m-
ligoe Celta, 00 obstaat.e l. U• .,ia.
Catedrátiool, diputadoe. oonoejaiee,
muetros y alulJlnol. oomeraiantel e






Si hemos de fijarnos en loe praparo.·
tivoll y annDoiol de lall lIooleda.d. ,
centros de reoreo, el carnaval .ní. 88\8
ano animado,
El!tGabioete de Recreo ll ha oo.t"-·
tado 18 másioa mihtu y • eo oar:e
b.n qnedado 101 baild8 del día 1.e y l.-
únioos de elite aristoorátioo Centro,
Como en aftos Anteriorel ba dispue(!·
too también el casino un atrayente bai-.
le infantil, en elllUQ ia geat.e men..d.
8~rá obeeq_iad. oon elegant&8 -bol.ol
de tluloed.
En la IlUnióR Jaqoell&.. la onimaoiÓa.
oarnnaHlla el t.radioional y cal b~il..
&iempr. brillante&: y delici04OCl.
Las tradicionel ee reapetaD 1 eY.'.o
lIiempre, en 105 "..pli06 8/\lonOl' d"l Cllt-
te a&lIino, 108 predilootol de la lfIip.p6-
tica javentud artetJan8, t.rinnfun .1
di08 ~t la rila.
Para .1 !tSalón Vari.dades" le h.a
cootratatado un notable quinte'o Ide
ZlugO&fl. TaHa, en J&Ca eteu.am.,ck
dormido, oede a Ilomo 1011 dominioa
para que loe invada 61t balliaiOIO .jér~
cite, qne en elloe :enoontrará 06~O
anoho pareP. 1101 openoionM y adecaa·
do ambienteipara CD.I gUStol, Aliaio.."l·
tel ofrece el flSal ón Varied.dell , 11$-
garamenLe qne Ja gent.e joven nbr'
aprovecharloe.
!tLB Altlgría Jevenil l1 • tambie. dar'
lo.soyo y aerón, indltdo.blemente, Cl(l'
bails! dienoll de filurar .n el íl!.di~ de
loa mili clúiooB, de mucha animoaiÓll
y parrA alegda.
y por últ.illlO en alllCafé Internaaionala
la banda municipal 8e apre.ta a reali-
u:- OD lI matoh" de resieteDoia füica
que brindamo. a la gente de brODoe.
El. CARNAVAL EN JACA
I
teleotoal, pero poco prí.otio;a. Debe
eTitarse por todoe 101 lI!lIedlOI ~oaiblMl,
el incurrir ea le "tapia y eA ,le tan.,.
de la 'eoriG. .io !triotioa y de l. ,r40-
ticA lIin 'eoria,.
Un perL'JonC\l ~onioo biea iM'r~i.o
ell neceot\MO en la índuelrit\, "1 r~te
tormll.rlo .~ reqaieren el~!le't'18 ot\ 1M
qne ee ios~rn1l\n '7 0!66!1 Terc!"doro,
obreros oient.f4oo,. qlile paedaD dM--
empeñAr ,u p&!)el ea oste bruG dD la
riqgeza D8oionlll.
LaL'J indast.ril'lI , 183 eeooelu "011101
faotoree prinoipales qne deelU'..o!lBd<'1
enérgioflme.l.ól, m&. diroot,flmente le-




ciendo talleres de labores donde
12s campesinas adquieran conoci-
mientos y habitos que ISI permi·
tan mejorar su vida de ramilia.
Este es el camino que má5 de·
rechamente ruede lIenrno~ a un
cMado socia en que impere el
aeuerdo v la buella armonía entre
todas las -clase::;, cerrando por com-
pleto los oidos a 1011 requerimien-
tos de aquellas que buscan en la
lucha de clases la panacea uniea
que pu~de redimir de ~us tristez:¡s
a los asalariados de campo.
RIVAS MORENO
La oienoia u la prooreadora de la
indu.triB, !itlndo elta a 811 ves la fao-
tora de la obra oonoebida por la inte-
li«enoia. La onión eotre h. cíenoia 11.
ioduLria es necesaria y todos de~emo8
cooperar oon oa"'nt08 mediot eatén a
nUesUO alcance para que oada día le
apoyen y fraternicln más el'ltaa d08
fuentes de progreso y civiliuoión.
LA oiencia y 18 indutria se des·
arrollan paralelamente. J:feéti.,amen·
te, durante el número de eiglos ante-
riortlB al XIX, la oieuoia h.... ~ido em-
pírioa y la industria reduoid" a tao-
teol. Lu autiguas indul!Itrias se tUns~
forman totalment.e en otrll que naceo
y no se piensa ya en t.Q.ueIlUl¡ 1.. in r
Ó~8t.r¡as eléotriou, q.imiC\&!l...or ej.m-
pIo, Para una in4aat.ria 18 deben estu-
diar con t.odoa 101 deLall811, lo. a¡:llL"~
t.ofl motores y úLil •• , la mano da obn,
el OOlt. de materiAl primeraa y mllot.e-
riales, eto., nada el i_diferente.
Dellde que l. 8Dseftonn profelional
y ,,",ouioa foé organiae.da y flnb.,enoio-
na4.1l por 108 Estoad08. ap!.reoen dos
tendeRoias dietintall: la ODa elenoial·
mente teonice, la otn que d. prefe·
rencia a la enleftan&a práctica.
... ER la primera, apenu lIe da repre-
len~oión Di le "tiende a tu i¡¡dicaoio-
nee de 101 iudltlt.ri.lee: Ea la otra,. por
11 oontrario, ee encomienda In organi-
zaoión a er.tid.C:8t1 interelod.. direot.a·
mente en la iudltltria, IfUI ol.ales, 000·
dificaa 108 list.emu paralela.ente a
IlIoe necesidades de 1" indllstria, for-
mando y esoogiendo le! profesores den-
tro de Nta misma induet.ria.
Lol!' Estad'ol Unidol d!l "merioa e
Inglat.erra son lal naoionee que oon8·
tilnyen el Lipo clúioo del .egnndo I¡I·
tema y ccn eUal u encuentran Snecia
Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgi~
ca, etc. El primer liit61lla. lieoe ID
uiento típico en Franoia y le siguen
loe con.tantll8 imitadoral Eepafla e
It.alia.
Cuando la ensenaa.. profesional
estí. dirigida por lal entidadell fabri.
le81 manufaoturerae que palpan y
.ienten á o.da momenLo lal neoeslda-
de. de la iodulltria, 8lI natltul q_e sea
elenoialme.ote prioLioa¡ mae li la or-
gani.zaoióD de eBU. enleftaoZl .e en-
comienda ¿ 108 Mioilterios, en 101 oaa-
leI eltÁn colooados poliLicol mú bien
qne téoniool Mpeoialfllll, la eDleftaRu
aerí. may teórioa.. de muoho bagajto in-
LA Ul'(I6M
sanchar la acción del Sindicalis-
mo, realiundo é1ilC iniciatiTJs que
favorecer .... n el colado eeollómica
de la 'amilia agrícola lluando a
ella practicas y conocimientos cul-
lur:tles que son de prolecho bien
nOlorio.
1:11 los paíies d~l norte de Euro-
pA se ha gcneralil3do la ~lJseñall­
za de le agricuhwra a los campp-
sinos, fSlableciendo 105 profesio-
nale! dp mas renombre cursos.teó-
rico-praclicos abre,iados, en 105
cuales se procura que a las I~ccio
nes expyesLas en (nrr.. clara '!
precisa, sigan liS experiencias rn
105 cllmpos deslinados de antema-
no a esle propósiLO.
En lIalia y FrAncia la Cooppra-
ciólI ha hecho por los campesinos
esfuerzos muy lóludables y de re·
sllltados inmediatos y provecho-
sos.
Los talleres 40nde las campesi-
na .. aprtHlden las labores que al-
canzan maJor estimación en el
comercio lieuen la virtud de re-
dimir de la miseria a la familia
agricol. en los dias de paro rorzo-
so por efeclo de los lemporales y
en aquell05 olros en que la eSCIl-
sez fle medios lIe~a a los últilllOS
límites por haberse perdido la co-
secha Bconse~uencia de las pl.gai
dd clmpo • de las corllrariedades
alrDosréricas.
~n las Estado:; Unidos se ha be-
cho en epoca recieOle ulla inror-
mació.o con objelo de averiguar
los anhelos que la familia 8~rícola
acarjcja con mayor interés, '! en
aquel país tlontie tan amplios bo-
ti'lolltes tiene la cullura, las cam-
pesinas han abog'HJo por la ¡m·
planlación de reformas e iniciati-
'las cuya fiualidad no será olra
qne el hacer más agr'adable la vi-
tia e.. el campo, pues en cuanto a
la furma de realizar los cultiyos v
• •
maneJar los recur::.os que propor-
cionan hs coseehas y la ganaderia.
poco o liada hay que enseliarles a
aquellas campesinas.
El abseulismo que aquí es el
mayor enemigo de la a~ricultura,
no liene en los Eslado!l Unidos l"
menor arraigo. porque la pobla-
ción agricolJ cuenla con poJero-
SO~ estimulos de todas clases para
no abaudollar el campü, donde go-
u de sü uuena salud)' de rendi-
mientos abundaulf"S, que permi-
ten disfrutar de recreos y espAr-
cimientos que en España son des-
conocidos no sólo para las campe-
sinas sino tambien para los que
viven en Jos eenlros de población
ffiils pf)pulosos.
La Federación de Sindicatos
Agrícolas ulilizando en cada re-
gión el concurso del servicio agro-
nómico, de los catedráticos de
3KriclIltura y de proresores de ve-
lerinarios tle suficiencia bien acre-
dilada, puede establecer y costear
pequeños eursos teórico-praclicos
para las campesinas; y las señoras
de los propietarios mas aeaudala-
.Ios har!" una labor meriloria ano
le Dios y ante lo:; hombres eSll!lble·
alimentos y materiales desde ('Je-
ra.
Las pl~ldid85 stl(ri4as SOIl sn-
ves, especialmel!te por t-(ec\o de
las ellormes obligncione!l de lram
porte que tenemos par. sostener
el Ejl'rcilo de ~elóllie31 y por la
r\wrza del hecho de que el 60 por
i 00 de todos nlJc~Hros buques e~lá
<'lllpleado en Jier'1icios de guerra.
~i ahora f"S Alemania capllzf de
alerrar 8 la navegac!on neutral,
haciéndola desaoare~er de los ma-
• •
re~, ~ de aumentar serlzmenlp. 5U
actividad lif'struclora, entonces
habremos df' ,'erllos (renle 8 UJI
vt::l'dadero peligro; el de morir de
hambre.
lIay que a(rofllar es le posibili-
dad, rrancamenle si queremos de
felldernos contra ell=.
La ayuda de los Est3dos Unidos
respecto al problema inmediato no
puede ser importan~e·. En CietlO
modo :\orlel!lmérica podra ayud&r·
nos ahora menos que hasta el día.
porque sus huques, en vez de ser
inmunes contra el ataque, Yan 3
ser hundidos lo mismo quelOl de-
mas. No, 110 podemos mirar hacia
Arnerica para ayudarnos en las
cirCtlnSIJllcias actuales. Depenfle-
rnos de Ilues~ros propios recursos
solamente,
Si la amenaza alemana es una
realidad, todo el resultado de la
y;-uerra, y a la vez la suerte dd
m~ndl) entero, depcnderi de la
eficacia de las medidlS "ue adop-
lemos para evitar que es~e lIais
:<ca ::lfliquil~do por el hambre.
tos SlN~ICATOS AGRICOlAS
y LAS CAMP~SINAS
Las uucjaciane:i agrícolas au
mentan en la Peninsull de .• ño en
año en tal proporción. que ni aun
los más optimistas babíamos 1I0di-
do ima~inar an éxito tan comple-
lo ¡¡ara las propagandas que con
perseverancia y buen de,eo ...enía-
mos baciendo en los campas,
Rebelde el cnr~ctl'r nacional a
somelerse J las di~ciplilla:s de 12s
coleclividades, era de temer que
la r)Oulacioll rllral manifeslase rc-
sislelll:ias Pna .. terJ:1CC5 para infor-
m:lr 11 conducta en los Iluevos
ideales que los soci(jlogos de toftas
las escuelas les recomendauan.
Las primer;u experiencias fue-
ron 3(OrlUUaIJa:s, "! la propaganda
de 105 hecho5 ltlvo miil)'or eficacia
que la de la palabra.
Las Federaciones re~iofl3Ie. de
Silldicatos ponen a disposición de
eslos organismos elementos de
e prosperidad con qnr. no hullieran
cOlllado si perse\'ertw en Sil aisll1-
rnlf·uto.
Ha pasaJo ya la ncasión de ofre-
cer como novedad el a5llciar a los
a:rricullorps para la compra de
abono!; y semi!la~. "! la vellta en
CGmUl1 de lus frulO!; del suelo; y
estamos en la hora propicia de eó·
-- ",,=
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Grau surtido en pasteles, pastaij, ye-
mas l dulces, empanadas de ternera y
jamón.
FIAMBllES.-Jam6n eD dulce, Oll.-
vo trufado, jamonCLtoíl de WesfaJia' y
mortadela de BoJonia.
Vinos y Obampagnes de las mejor~s
marcas.
Para la próxima cuaresma tod08 lo~
días de vigilia empal1adaa de merluza,
salmón, langosta y sardinas.
ECHEGARAY. B
Primera, 61' 10; aegnnda, 44'SÓ y
tercera. 26'35.
Se e3penderán del 16 al 21 para re
@'Tesar de! 18 ...126 Y pueden utiliurstl
loa treoefl correos, ligeros y expresos
de la linea de Jaca, yen la de Barcelo·
na, I"s correoa y correoi mixtos.-
Aprendices Hacen falta
en esta Imprenta para las seooiónee de
cajal y maqDlo". Escusa pr~~ntarlle
el que no lepa leer y escribir c(.;rreJ-
tamente.
Al empleo de Comandante ha Bido
aacendido nUCfitro amigo D. Saltasar
"agallón, pundoDoroRo ca¡titan con
destino en la Zona de Haesca.
Enhorabuena.
~ace un08 días 8e halla'en cama, rete-
nido por Imole8tr. enfermedad el Reve-
rendo Padre l1auricio Muerz'a, profe-
sor meritísimo de este Colegio de Es-
cll6lae Plas. Hacemos votos fervientes
por su pronto restablecimiento.
En Barcelona, donde residía hace ya
varios al10s falleció la noche del martes
último el M. l. Sr, D, Bias Gavío, Ca-
nÓl1igo de la Santa Iglesia Catedral de
Ja.~. El Sr. Gavio d~ prestigiosa fa-
milia. de e¡;~a montalia,g-ozaba de gtlUJ-
des sunpatlss y entre el clero jaqués
era muy considerado por 6US virtudes
y excepciooaleR dotes. Su salud que·
brantada, le llevó hace ya!algun tiem-
po a la ciudad coudal y al í ha muerto
en edad avaDzada, recibiendo ell 108
duros mOment08 de su agonía, el con-
euelo de verse rodeado de SUE: caril1Oaos
sobríoCUl, los Sr6$. de Gavin (D. Ma-
nuel) q.e incidentalmente seencontran
en Barcelona
Dios baya acogido en fI'I seno el al-
ma del fallecido y conceda á ID8 deu-
dos reeignsciÓ8 cristiana.
Eo Tarazona, falleció el domlDgO úl-
timo, el ilustrado maest~oDaClOoal don
Pase.al Garcia, unido en matrimonio
a familia muy coosiderada y apreciable
de esta oiudad.
A. su viuda Dooa Pilar Aused, y de·
mis deudos expretlamoa nuestro 6eutir
por la pérdida que Horan.
Oon toda felicidad ha dado hoya luz
un~ robusta y bermosa mfta, la distin-
g;.nda aeftOra. D05a Pl;ar Ilanez Serra-
oo,.eafloaa de nuestro buen amigo Don
Manuel de Ocholi Lorenzo, dign;simo




Trc. "'~ a..1l 0 L~ a",,·ioio·"~li.4<1U oerla de Fren.
oieoo Ara, 'ae ha truladado d. la can
número 8 de 16 oalle Mayor, á la anti-
gua de Caat.ejón frente al Fie16to, den-
de cODtinuará Iiirvieo.do á su olientela
1 al ~úblioo, oon el eemero que tÚ'ne
aoredltado en toda cl.se da trabajes
del ramo.
-
. La ~ompaaia del Norte, ha estable-
Cido bdlete.s económicos entre Jaca y
Barcelona, con ocasiÓu de laR fiestas
del Caroaval a 108 siguientes precios'
Tenemos noticia:de qne respondien-
do al anunoio publioado por la cent.ral
de Correos osceose, para el alqoiler da
loual donde instalar las ofioinal de Ja-
oa se han hecho varias proposloloues
algunas de laB ollale&. llenaD por com·
pleto 11108 neoesidades del servioio y lae
aspiraoionce de J lIoa.
.our~nte 108 df&B de Carnaval, el :3e-
mlnano Conoiliar de esta oiudad, oele.
brará en la iglelli. del Carmen. solem-
nes oalt.os de desagravie en laeiguieo-
te forma:
.Por la mañana a la8 10 y media,
MIsa Ma~or oon exposición,.n 00) 08
aotos ofiCIarA la Oapilla del Seminario
en pleno, dirigida por el Direotor de
la SCAola Cantorum"D. Salndor To.
nae.
Exposición de S. D. Kajel!ltad daru-
te to~~ el día, vela.ndo por tuino al
SantlsJmo los eemJUarillt8e y demb
fielell que:o ge.en.
Po~ la tarde, ~ 11.8 ouatro 7 media,
RetaClón, ROllarlO y Aoto de deGagra-
vio. Sermón, a osrgo de loa Srei. Ora-
dores siguieDlies: ~
Día .1.-.-Y:. l. Sr. D. Joeé COl'ODU,
Can?nlgo y Profesor del Seminario.
Ola 2.o._M". 1. Sr. O. &stanisla"
Tricu, Caa6nigo y Profesor del Semi-
nario.
Día 3 -.-M. l. Sr. D Luis Fumanal
Canónigo y Prof88or del ~amin&tio.
o;éndolo, le aspo", temió le ocurriera
algo delll'raoiado. ,y ou&1 80 'teríA tU
hombro 7 •• dolor our.a.do.1 _h r ..
.et ,i J. Tela lo NooaCoró teDdido en 1II':l
~mpo pró:timo al pueblo, r 7. otdc·
Ter?
Kn 18&uíd" 88 p"r'ODarOD ID el la.
g:u del llQOaao el ie¡¡iellte 'del pUIl.bo
(fon Bernabé Pérec, ~oQl,plllledo del
nrgllnto '1 numero.o públioo.
De la. diliaonoiao praoloiO&da. pare-
oe ter que ei iofcrtllno.o Gotoi'rre&
• • •
pe!'8lgo.1llndo al81ln& piea, faé " ¡>TID.-
oar una pared ,,_e lepan, doo Otlm008
patA lo oaal se apoyó lobre 1. elloop.~
C.a, oon ~n mala ,aarte qu. el &rona
118 partió dillparáodoael~.
El tiro le dJÓ de lleno en el vientre
por lo que 86 oree qult debió falleoe;
en seguida de ocurndo el heobo.
El 8uceso h. oOnmovido .. 1&11 gen-
tes de 68k1 plleblo por tratarse Ja vícti·
ma de una persona honrada y 6el aDm-
plidon de su deber. Nos condolemos
J~ tan t.ri~.te acddente 'i enTiamos ala
Vida e hiJOS noeat.ro más sentido pé•
same.
P~r .los eX~raordinlirios y meritoriol
serVlOlOS prestados en Caufrano por el
peraonal de la .eoción Veterana de l.
Comandaaoia de Carabiber"l de·lIue.-
oa, oon motivo de deeberdamielltG del
río Aragó., les ban lIido COacedidae
oruceeJy mencioDea hODorífioas.
Noeetra enhorabuena.
Del oupo de 1016, han lIido destina-
dos al Infante de guarnición en Ja08,
120 feolutaa y 60 a la Comandanoia d.
.o\rtillaría de Pamplona.
La Comandancia de la Goardia oivil
de Hllflloa aognoia qoe lIiendo n6C8fl8-
rio oOlltrata: el arrendamiecto o 00-
ei.ó~ «rat.uita de un 8di60io para eller.
TIOIO de l. Guardi oivil del pn8eto da
Hecho, por 'iempo indetermina40 le
i~v.ita a 1011 Ayollt.lmient08 y pro'"ie-
tarlOs de fiaoAs Qrb~na•••olavadae en
11, u:preeada población y en 1.. dem's
qoe ooDIlt.itnY'D la demarcaoi6n del







EIl lall primeraa noras del día de
ayar acorrió en esta looalidad un la-
mentable y de8¡:raoiado SMelO qDe ha
lIentr.do de loto a uua hllmilde familia.
El oarabinero ~e este pueblo Eleote-
rio Gutiérrez 8aoris'an, ~r. algo afi.-
oi.onado a la oaza, m's que por "port.
para .ubvenir a 11.1 necesidades de la
familia, ya qae el e80a80 lllleldo que
diBfrntan e8to. fUlIciollarios, apenas si
les llega para Tivir siquiera 8ea ola-
dest.amente.
En la madrogada de ayer salio de
oua,. pero habiendo de pre.entarse a
las dl6A por ..otoe del aervioio y no ha-
como el palado, 001110 eiel'lpre. trian~
fara, que 101 devotos Inl ....~lI.s no
ebloiendea d. larouaoe 1 ea pueden
palear ni 13etlir Ja abtil'noió. q•• n-
pon. echaraa a l. ~Ile ....tido do ma-
marraoho. en plMlo d.OIIofrel:lo de pa-
lionel, ooando 1010 Degtllru le vi.-
11lmbnn eD el pon·el!lir.
Vd 01 aoaLraek- ea. ellalón, trono
de Momo, tl.bor4:omidDt.os de vida
entregada 8 deleito~ gOOtl8j Sil lal
trinol:eru. horu lobrilee d. oombate
en qoe 88 rooa la lDUIt'e. CiD !lEA alo-
ria ni otra esper.na-. qllo la de. morir
por BOtltol ideall!!o.
Admiremoll a t.!IoDtOI béroes aDOni-
m08 que, luohan deepreoiando lA Tida,
en la8 mismaa horu en qu. en atril
!Ilú'ndtlít bajo:ouol oielol ae rinde a
la vida pleit&liia 1~1l0meDllje,
En el 1I0rt.o oelebrarlo en Huesca
1M ha oorr.spoadido d••tino en 1011
oaerpol de la guunioión de ¿frica'
101 s¡¡raillntea reellSt.. de este partido.
Primer grupo. Artillería de Mootar...
de LIi:.olle.~Número~, Salle.t., Enri-
que Ber¡ua UBietoj 3, Santa CHi. de
Jaoa, Pr,sDllal SA.nohe. S"r.a.
Regimiento de 4rtiUed.:de MeliUa.
-lfúmuo 5, Jaoa, FrlUJ,cieo. Tiznel
EzquerrA; 6, Hecho, JOflé i:lJcot C.ti-
'Tiela; 8, Pantioola, ~Félix Guillén La·
Dlenoa.
S.gundo ¡rupo. Ar~illeda de po.ición
de Laraohe.-NúlIlero 2, L..uu, J.a-
te El!~artín ",,"zoar.
erllptl mixto de logerie:oe de La·
raohe'-M"úmero 5, a.au, Antonio Fa-
tú Ferter.
COID!l.nd..oia de ArliU.rft' de Meli-
lIa -N6.lllero ti, BiMOAS, 10aqQill 0.-
lland Lalaiona; 8, CaDfrabo, Crill&ll-
too Belt.r~n Codoru.
legimll!!nt.o mi"w de In,enieros de
lIelilla.-Nó.mero g, Piedn.ita, RIto-
món Pérell AoiDj 10, 1abarrella, Y.-
riano Otía Ortas.
Tercer grupo. Grupo montado de Ar-
t.illería de Melilla -Número 5, SiUnéll,
Felix Pérez 10et.e; 8, Javierregay, Ma-
tín Jan.e Dieete.
Cuarto grupo. ('uadorel de Barbaa-
tro de Centa.-Nó.mero 6, SaH"1 de
J.Ott, Urbano Cutan Gimél:lM' 7, aa·
Tío, Pedro Giménea A.6n; 8, Bailo
108e Bneaa Rey. '
Regimiento de 1". Navu de Lara-
ohe.- Número 17, Jabierrelatre,10lé
Pereo)¡ Mua; 18, 8ard&81 lernando
Espirrez Sino.ell.
Batallón ~e Cazadores lIe Talavera
en l:IeIiUa.-Núm6ro 20, SabiUoigo,
Jolio Sinohez &'aolle.· 93, Olivin,
Andréa EsoolaDo SlUIal; ¡.s, Villarreel
ManDel B~niél Pérellj 28, Aragüés deÍ
Paerto, LQíll Lanb Aoin; ., i!inDh
Cirilo A.renas Fernándell¡ ..1, Rasal:
Joeé Grasa ""ouelloj 36, YiI18núa
Gaillermo lIie Graoia. '
- .
.p."~" ideal polít.ioal de.OlaroD an-
te la ~uQlb... para arrojar 1I0a 1I0r de
reo.ardo lobre l••epQl~ura,
XI llolllenaje fu' hn leDoillo ea.o
Ielio 1 ret'petuoeo, lIedndose a Olltbo
non IraD recocimieAW:Y e:lQaillto ore
d...
S&«ún aouerdo preTio, hAbl6 IOla-
menlte O. ToaM Coata para eXprelar
.a br(l't'N fruet su gratlt.;¡d a la Co-
c-ición organiaadora 1 " loa oouoo-
rrUN!, ., .u reoonocimi.QM! a Zara-
lJOt'I, qne ellllt.eció t.ant.o al J{ran efl-
flelol. ~u kabajó oomo nadil po: el
n,arudeciaiaDio.de la patria
g¡ partido repnblioano ..t.6noID0
roparti6 6.(()() follet08 oon 108 si-
~tli@D.tes .rdcnlos de Co.t.: ICO!'t.
oon'ra lo. toros ll • (COI~ por el "rbol)
·Oorta y el dele.et.re,"
Fa. el bomeoaje un ackl .e.omo,
reapILt1010, lleudo ¿ oab" por 101 a.-
Dihat.aatofl en medio de gran r.co¡i-
ci••to 1 oon perfecto orden,
Para la juventud bullioio.. hoy la
Tida DO Lieae m'. que un 8010 a,peoto
el qae le briDda la alga:ura bullioiosa
del oaroaval, iUTitadora 6 toda 8UI!!rte
de de.manee, oon 110 olvido absoluto
de los dramae terriblell que tienen por
eaoen"rio es~l!l girón del muudo, Euro-
,a, Que dirfaae oondenada a suoumbIr,
,ara siempr~l eu~re nobel de hamo y
BeIDaradal de fnlgo.
¡El oan.anJl Se le 8l!1pera para el 18
.in falta y ... llegará; Il.gará gOZOBO,
roidor, .e.hrando al pa.ar alegrí'h. y
't'ertiendo en lo. oora.ones lemillall de
Glperanzu roelidal, Que mafiana, al
fruotifioar, seráu espinas doloro.a. de
4eaeDoantOIl.
El carnaval,-eltá esorito-este afio
la la Jauta ordinaria qne oelebró el
00n8ejo de elltll.ln.de.ble 1n9titooion el
puado día 10 ea tomaron importantes
llonerdos, qne oreemoll oon'Teniente dar
a la publioldad, liendo entre elloll 108
de mayor traloendenciG 101 qoe a oon-
tinuaoióo expresamos:
... propuesta del Sr. Prnilienr.. fué
desi¡nado D. Pedro Zubero Badiola
para el cargo de SlIoretario·Coatador,
.. el que oeaa D.Jolle H.1l COlil!lpoy Iri-
layen por .b.lber pa..do d. 68tado se·
llar a eole8i'lItioo.
Foeroo oonfir.adoll en flue oargos
l•• Sres. Too.les del OODlejo, y Jefe
de noohe ,. Seorewio de Tamo.
Se acord6 t.ambién d~llign ..r on Vo~
m.l".1l OOD oart'.owr de Vioeprellidente
pi~.. áuplir 111011 aUlenoiu del Preaiden-
kI, .ieDcl.o nombrado D. Pedro lil.\nohez
Ctnaat,
Por último ee prooedió • J. eleooi61l.
por 10rtltO lile loe • Del&gadoll nn.tos.
qne debeD ejeroer In oargo dorante el
..no act.al, recayendo la eaert.e en loe
.etl.or8fl lIigoient68:
D_ MariaDo :Mairal, D. Luie Fnma-
..1, D. Loil Bllbio, D. Bias Sinohez,
D. Viot.oriaao (¡'rat.., D. Domingo To-
rree, D. Sebaat.iin Piedraa'l. D. Félix
Galindo, D. Adolfo Martín, D. EJeoy
Villa!'.
8EllmBIElTE yDE LB flDR
"• •r... Vi~lia oorrespondiente al mM
lM Febrero t.endrá logar en la noche
~e! 19 al »O, liendo aplicada por I!!t al-
!!la de D. Kariano Marouello (lIue el:

















ESTAB~ECIllIEIlTO FUNO!.iJO EN 1845
PLAZAé DE SAN FELIPE. NU". 8~ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREad NUlo!. 31
•
ABONOS MINERALES
.loaban de recibine d. varias graduaoiooea en el COMERCIO




PUBLICADO BAJO LA DIRECCION
de D. José Alen:o.any. Es el más útil. El mas claro.
El mejor documentado y el más BARATO·IPrecio excepcional y
transitorio para los primeros 5.000 ejemplares: DIEZ pesetas en-
cuadernación Pediogame, y 12'50 pesetas en pasta espa~ola.
Este Diccionarto contiene: .J 20.000 artfculos. 1.756 págmas.
5.286 columnas. 500.000 lineas y 20.000.000 letras.-
Ped."dlo en la IMPRENTA. y PAPELERIADE LA. VDA. de ABAD, MAYOR I 32.
GUE;'¡TA~ DE UIPOSICIO:-i EN IIKTALlCO CO~ lt\TERES,
LOS TillOS DE INTERES QUE. ABONA ESTE BANGO. SO~: Eo 131 impo!i~io·
nes a pino fijo de uo año. 3 J m~dio por 100. En In imp?s!cio06.i\a plazo fijo
de:seis meses. a razón de 3 por Clp.nto anu.L Ko In ImpoSICiones a.voluDtad. a
razón de 2 y medio por ciento anual,
Cuentas corrienles para disponer i la ,·isla deve.g¡o 2 Y ll~ por 110 de ioterés
) PRESTAWO.3 y DESCUENTOS
Prest1mos con 8rmll, sobre Valores, con monedas de oro. sobre Re.tgw.rdOl de
Impmiciones hechas en esle Banco' Ohcuenlo y Negociación de Lelru , EfEctos
(omere.iales. DEPO~ITOS EN CUSTOl)lA. Compra J lenta de Fondos Públicos
~ Pago de cupooes -Cartn de Créditu-lnrorlDes cOlnerclalea comisiooes. ele.
'~ >(~::--.s"'~@M\<, ..........d'ICNlIl. r.M.¡E;:~')Caf" ({;;:-, "='~~;;




Se-. arrienda. un patrimo-
nio y pardina en pI término de Javle-




á ~5~ pesetas los tOO kilos, se






EspecialidarJ Pfl construcción l'le
escRleras y colrnrn3S. Trabajlls de
ornamentación. Carpilltcl'Ia ~ la
I(rance:;:aCALLK OH LA PUBRTA 1"01::'1' .... 10. JACA
A~ll -Hay uua l.ie Ibche fresos,
C&SlldlL le 'lriarti en !lU 011.8&. Dirigir·




En I-Iuesca: Cllnicll fija,
-Vf'.!!rl Armijo, 3,2,·
En Jaca: Los dlas 25. 26
Y'27 drl pl'l'!il'llll~ nlr~-Hel()j, 2
• == =
CHOCOLRTES SUPElIRIES





COSECHADA y AL:\IACEN.40.4 en
Pardina de Xtlbi~rremartel. (SoluDo)
•
PAPELERIA Y r:;BJETOS DE ESCRITORIO
•
LA. UNTON
VIUDA DE RUFINO ABADI
MAYOR, 32, JACA
IMPRENTA
D 'ENDlI:!:NTE -.aoo tallll {'lo la
Peluquer1a do Det.rár. • Bijo.
MllJM,33
MESA DE BILLA R-Se vende un ..
eo buen llilO. Se dara en oODdicIOD~.
Para tratar diflgifll6 á esta imprenta
MAVOR, 32, JACA
Imprentitas de cauchó; portalibros; plumier madera gran novedad; lápices automáticos;
imágenes de yeso en varios tamaños,son objetos de gran utilidad ~é insustituibleslpara los
niños
Estuches papel gran fantasía.=Pitillcras , Petacas y Carteras de finlsima piel.
te Tende en .¡Ji_lm.cio de cementoll,




SE ALQUIL \ de6dl' la fecaa ('1 piFO
tercero de la ca~8 numere i9 de la ca-
lit Mayor.
Razór(eo el Comercio El. SIGLO
Jaca
AM -\ DE LECH~: J'RE$Oj,,-'Bay I
Da que criad, E'Il t-Il ('au..
Para !Dad d~tallell dirigir"8' III CIl-
l! a de L:r. N&.ve.
------------------------------
